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Producer Purchaser Terms Comments
Decker Coal Commonwealth 1.5 million tons Coal from existing
Co. Edison of Chicago in 1985. 1.5 to contracts with
3.0 million tons Kiewit Co. formerly
in 1986,, 1987, scheduled for
and 1988. Wyoming mines.
NERCO Coal Detroit Edison Co. Spot sale. Amount eligible for
Co. (Spring 600 thousand tons lower tax still
Creek Mine) or more in 1986. uncertain. Future
sales possible if 
price is right.
Western AEM Corporation 225-350 thousand New purchaser. Coal
Energy Co. tons per year, be- liquefaction plant
ginning when plant to be built near 
completed. Fifteen- Colstrip. 
year contract with 
renewal option.
Western Northern States Existing contract No minimum tonnage
Energy Co. Power Co. extended from 1995 associated with
to 2000. Author- expanded volume, 
ized deliveries Tonnages above base
1.1 million tons consumption level
per year above eligible for reduced
current contract. tax rate.
Westmoreland Western Fuels 1.0 million tons New purchaser. This
Resources, Association for per year beginning is the 41% of Sherco
Inc. its member in 1988. Twenty- 3 not owned by the
Southern Minnesota year contract with Northern States
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Mine Delivered Heat Delivered
Coal Source Price  Transportation Cost = Price ; Content = Price
($/ton) ($/ton) (mm BTU/ton) ($/mm BTO)
November 1984
MT-Northa $9.75 788 miles @ $0.020/mi=$15.76 $25.51 17.2 $1.48
WYO-Gillette 6.40 1,062 miles @ $0.020/mi= 21.24 27.64 16.6 1.67
July 1986
MT-North $9.75fa 788 miles @ $0.015/mi=$ll.82 $21.57 17.2 $1.25
MT-North 9.00° 788 miles @ $0.015/mi= 11.82 20.82 17.2 1.21
WYO-Gillette $6.25 1,062 miles @ $0.015/mi=$15.93 $22.18 16.6 1.34
WYO-Gillette 5.00 1,062 miles @ $0.015/mi- 15.93 20.93 16.6 1.26
WYO-Black
Thunder $6.25 940 miles @ $0.015/mi-$14.10 $20.35 17.6 1.16
WYO-Black
Thunder 5.00 940 miles @ 0.015/mi= 14.10 19.10 17.6 1.09
a
Montana North includes the Western Energy, Westmoreland, and Peabody mines, 
b
Estimated. Last published FOB mine price adjusted for reduction in coal severance tax.
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Commonwealth Edison Co. 1997 3.96
Detroit Edison Co. 2004 7.92
Lower Colorado River Authority3 2003 1.98
Knife River Coal Co.
Holly Sugar Co. 1986 .02
Montana-Dakota Utilities 1993 .20
Peabody Coal Co.
Minnesota Power and Light 1993 3.06
NERCO Coal Co. (Spring Creek)
Utility Fuels, Inc. 2004 6.99
Other purchasers N/A
Western Energy Co.
Upper Peninsula Generating Co. 1999 .27
Colstrip 1 and 2 2009 2.07
Colstrip 3 and 4 2019 5.40
Lake Superior District Power Co. 1995 .05
Northern States Power Co. 2000 4.05
Wisconsin Power & Light Co. 1994 1.77
Montana Power Co. (Corette) 1989 .63
AEM Co. 2003 N/A
Westmoreland Resources, Inc.
Northern States Power Co. 1993 2.61
Dairyland Power Coop. 1993 .45
Wisconsin Power and Light Co. 1993 .16
Interstate Power Co. 1993 .27
Upper Peninsula Generating Co. 1991 .25
Western Fuels Assoc. (Sherco 3) 2008 N/A
TOTAL
No current shipments. Contract in litigation. 








1990 1991 1992 1993
11.50 12.60 13.80 14.50 10.80 10.90 10.50
.22 .23 .19 .19 .19 .20 .20 .20 .20
.04 .04 0 0 0 0 0 0 0
.18 .19 .19 .19 .19 .20 .20 .20 .20
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
2.80 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
.70 i.io 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
11.60 10.04 11.13 11.88 11.88 11.50 11.50 11.50 11.50
.16 .04 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
2.80 2.04 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
2.15 3.40 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30
.05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
4.30 2.65 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1.63 1.51 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
.51 .35 .38 .38 .38 0 0 0 0
0 0 0 .25 .25 .25 .25 .25 .25
3.04 2.94 2.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99
2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
.45 .45 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50
.15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15
0 0 0 0 0 0 0 0 0
.14 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04
0 0 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
32.31 32.16 34.46 36.91 33.21 32.94 32.54 33.04 33.04
NOTES: Most coal contracts stipulate maximum and minimum annual tonnages. Figures presented here represent, for the
most part, the midpoint between these limits, and may not precisely reflect tonnages for a particular year.
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Average
Employees Establishments Number of Employees
Agricultural services, forestry,
fisheries 1,145 297 4
Mining
Metal mining 1,067 47 23
Coal 1,054 14 75
Oil and gas 3,653 337 11
Nonmetallic 716 36 20
Construction
Heavy construction 2,353 228 10
Other 8,439 2,061 4
Manufacturing
Hood products and paper 6,978 . 143 49
Chemicals 697 26 .27
Petroleum products 750 8 94
Primary metals 1,500 18 83
Other 11,585 970 12
Transportation and public utilities (excluding railroads)
Transportation 7,493 884 8
Communication 4,204 219 19
Electric, gas, sanitary services 4,343 214 20
Wholesale trade 16,434 1,860 9
Retail trade 56,489 6,742 8
Finance, insurance, real estate 13,958 1,973 7
Services 57,044 7,094 8
SOURCE: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, County Business Patterns
1984: Montana, CBP-84-28, December 1985.
Excludes logging camps.
From Montana Department of Labor and Industry; annual average.
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Don't know, undecided 6%
Montanans' Opinions about a Third Term 
for Governor Schwinden
Should run for a third term 48%
Should not run for a third term 36%
Don't know, undecided 15%
Likelihood of Voting for Schwinden in 1988
Likely to vote for Schwinden 50%
Very likely 25%
Somewhat likely 24%
Not likely to vote for Schwinden 27%
Not too likely 11%
Not likely at all 16%
Depends on who his opponent is 17%
Don't know, undecided 7%
Note: Percentages may not add to totals, or to 100, because of
rounding.
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BM A L R MLQ GD PDQR ME RGMQD NMJJDC
 AMSR NDPBDLR QDJDBRDC MLD ME RGD
QDTDLRDDL MRGDP NMQQ AJD N PQ
 BMLR LSDC EPM N FD $
PDQNMLCDLRQ LC RGDPD U Q J RRJD
BG LFD QDDL RG Q 3SLD
JMMI R C EEDPDLR PDQNMLCDLR
FPMSNQ QGMUQ NPMLMSLBDC C EEDPDLBDQ
GMQD PDQ C LF L RGD , JJ LFQ RP CD
PD PDF ML BMLQ QR LF ME
DJJMUQRMLD -MSLRW LC RGD U CDJW
QSPPMSLC LF PD UDPD SBG MPD
J IDJW RM D NPDQQ NDQQ Q EMP RGD
QGMPR LC JMLF RDP MSRJMMI EMP RGD
QR RD DBMLM W L RGD 3SLD 8MJJ GD
PDBDLR NMMP E P WD PQ RGD CPMN L
M J BR T RW CSD RM E JJ LF UMPJCU CD
M J NP BDQ LC RGD BM NJDR ML ME
-MJQRP N BMLQRPSBR ML G TD C NDLDC
RG R PD YQ DBMLM W PDBDLRJW LC
BMLQS DPQ NN PDLRJW EDJR RGD DEEDBRQ
-SP MSQJW RGDQD Q D DTDLRQ C C LMR
C NDL , JJ LFQ RP CD PD BMLQS DPQY
RR RSCDQ BMLBDPL LF RGD GM D LC
SRM PIDRQ
7L RGD QGMPR RDP MSRJMMI EMP RGD
QR RD ( NDPBDLR ME , JJ LFQ RP CD PD
PDQNMLCDLRQ D NPDQQDC LDF R TD
RR RSCD UG JD MLJW NDPBDLR UDPD
NMQ R TD 2L BMLRP QR MLF 1PD R
0 JJQ RP CD PD PDQNMLCDLRQ JDQQ RG L
AJD
Montanans' outlook for major consumer markets
. . . Market for major household items
(furniture, refrigerators, stoves,
televisions, etc.) over the next Good Time Bad Time
six months to Buy to Buy
June 1986 54% 23%
December 1985 52% 30%
June 1985 54% 24%
December 1984 59% 27%
June 1984 61% 24%
December 1983 58% 28%
June 1983 55% 25%
November 1982 34% 37%
December 1981 28% 31%
. . . Market for homes over the 
next twelve months
June 1986 74% 16%
December 1985 60% 26%
June 1985 61% 28%
December 1984 51% 38%
June 1984 45% 44%
December 1983 56% 34%
June 1983 64% 21%
November 1982 49% 34%
December 1981 10% 73%
. . . Market for automobiles over the 
next twelve months
June 1986 61% 21%
December 1985 48% 32%
June 1985 47% 30%
December 1984 47% 38%
June 1984 52% 34%
December 1983 52% 33%
June 1983 57% 27%
November 1982 38% 38%
December 1981 19% 51%
Note: Percentage detail may not add to 100 because of rounding and
omission of miscellaneous responses.
G JE D NPDQQDC LDF R TD MSRJMMI LC
MLD RG PC UDPD NMQ R TD 0 FSPDQ UDPD
Q J P EMP RGD JMLF RDP MSRJMMI
7RGDP RG L RG R RPDLC MLF
, JJ LFQ RP CD PD PDQNMLCDLRQ RGDPD
UDPD EDU CC R ML J C EEDPDLBDQ MLF
PDQNMLCDLR FPMSNQ L 3SLD 7L RGD
QR RDYQ QGMPR RDP MSRJMMI 5MLR L LQ
U RG R JD QR QM D BMJJDFD UDPD MPD
J IDJW RM G TD LDF R TD RR RSCD RG L
UDPD RGMQD U RG G FG QBGMMJ
DCSB R ML 2LRDPDQR LFJW RGDQD
RR RSCDQ PD MERDL PDTDPQDC 0MP RGD
JMLF RDP MSRJMMI NMJ R B J J ADP JQ
PDF PCJDQQ ME NMJ R B J N PRW
NPDEDPDLBD UDPD CDB CDCJW MPD J IDJW
RM G TD LDF R TD MSRJMMI RG L QDJE
CDQBP ADC BMLQDPT R TDQ
JQM LBJSCDC L RGD 5MLR L
2LCD ME -MLQS DP DLR DLR UDPD
OSDQR MLQ PDF PC LF 5MLR L LQY
NDPQML J DBMLM B Q RS R MLQ LC
D NDBR R MLQ  R AJD .DQN RD RGD
PDQRP LDC DT JS R ML ME RGD QR RDYQ
NPMQNDBRQ $ NDPBDLR ME RGMQD
OSDQR MLDC Q C RGD P MUL E L LB J
Q RS R MLQ G C NPMTDC MTDP RGD N QR
WD P MLJW QJ FGR BG LFD EPM
.DBD ADP LC T PRS JJW RGD Q D
NPMNMPR ML D NDBRDC RM AD ADRRDP MEE
L WD P GD E FSPDQ UDPD ) NDPBDLR
L 3SLD BM N PDC U RG ( NDPBDLR
J QR .DBD ADP
GMQD EPM RGD D QRDPL N PR ME RGD
QR RD DQNDB JJW RGMQD L RGD , JJ LFQ
RP CD PD UDPD MPD J IDJW RM Q W
RGDW UDPD UMPQD MEE , AW AMM DPQ
BMJJDFD FP CS RDQ LC RGMQD U RG
GMSQDGMJC LBM DQ ME $ MP MPD
UDPD MPD J IDJW RM PDNMPR L
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Montanans' outlook for the state 
economy overall . . . Positive Negative
Don't Know 
or Other
. . . during the next twelve months
June 1986 24% 57% 19%
December 1985 21% 63% 16%
June 1985 24% 51% 25%
December 1984 36% 37% 27%
June 1984 41% 38% 21%
December 1983 49% 27% 24%
June 1983 46% 30% 23%
November 1982 33% 45% 22%
. . . during the next five years
June 1986 25% 57% 17%
December 1985 28% 54% 18%
June 1985 27% 52% 21%
December 1984 40% 42% 18%
June 1984 35% 48% 17%
December 1983 39% 41% 20%
June 1983 36% 39% 25%
November 1982 37% 44% 18%
Note: Percentage detail may not add to 100 because of rounding.
Montanans' personal financial outlook Don't Know
a year from now . . • Positive Negative or Other
June 1986 28% 51% 13%
December i985 27% 51% 15%
June 1985 30% 54% 12%
December 1984 36% 48% 12%
June 1984 32% 49% 12%
December 1983 36% 47% 10%
June 1983 33% 52% 9%
November 1982 34% 44% 14%
December 1981 ' 26% 47% 22%
Montanans' personal financial situation
now, compared to a year ago . . .
June 1986 30% 35% 34%
December 1985 28% 40% 32%
June 1985 32% 37% 30%
December 1984 35% 37% 27%
June 1984 36% 37% 25%
December 1983 39% 35% 25%
June 1983 34% 39% 26%
November 1982 29% 39% 32%
December 1981 20% 56% 23%
Note: Percentage detail may not add to 100 because of rounding and
omission of miscellaneous responses.
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. RIN IN 3ARM ECTOR
AR OF OTAL 9ERSONAL 4NCOME
OURCE 1EPARTMENT OF 0OMMERCE /UREAU OF 2CONOMIC .NALYSIS
7OTE E OT ER COMPONENTS OF PERSONAL INCOME ARE PROPERTY INCOME AND TRANSFER PAYMENTS
SECTOR REMAINED MORE IMPORTANT IN
6ONTANA T AN IN T E NITED TATES,
NATIONALLY T E S ARE OF FARM LABOR
INCOME A ERA ED ABOUT PERCENT O ER
T E ENTIRE TWENTY YEAR PERIOD
4N T E EARLY SE ENTIES T E IMPACT OF
A RECESSION IN 6ONTANA S NONFARM
SECTOR WAS OFFSET BY A BOOM IN ITS
FARM SECTOR AT WAS T E REASON W Y
6ONTANA S S ARE OF TOTAL AND PER
CAPITA PERSONAL INCOME WAS ABLE TO
MAINTAIN A RELATI ELY I LE EL DURIN
T AT PERIOD 4T WAS T E ONLY SPAR LIN
MOMENT IN T E OT ERWISE SLU IS
TWENTY YEARS .S A RESULT OF T E
DECLINE IN T E FARM SECTOR AFTER *(
T E STATE ECONOMY AD TO RELY ON T E
ROWT OF ITS NONFARM SECTOR TO PIC
UP T E SLAC 7ONFARM LABOR INCOME
REW ( PERCENT BETWEEN * AND
*) /UT T AT WAS PERCENTA E
POINTS BELOW T E NATIONAL RATE OF
ROWT SEE TABLE  AND NOT ENOU
TO OFFSET T E LOSS IN 6ONTANA S FARM
LABOR INCOME 7ONLABOR INCOME ON
T E OT ER AND AD ASSUMED REATER
IMPORTANCE BY IRTUE OF ITS ROWT OF
PERCENT OR MORE
4N T E NE T SECTION OUR FOCUS WILL
BE ON T E E ALUATION OF MA OR
NONFARM INDUSTRIES IN T E STATE
PARTICULARLY INDI IDUAL INDUSTRY
PERFORMANCES RELATI E TO T EIR
RESPECTI E NATIONAL COUNTERPARTS
7ONFARM LABOR INCOME
MEASURIN T E PERFORMANCE OF
6ONTANA S INDUSTRIES
7ONFARM LABOR INCOME IN 6ONTANA
CAN BE CLASSIFIED INTO EI T MA OR
INDUSTRIAL SOURCES






? OLESALE AND RETAIL TRADE
( 3INANCE INSURANCE AND REAL
ESTATE
) ER ICES
5ABOR INCOME C AN E IN EAC OF
T ESE INDUSTRIES WILL BE ANALY ED BY
T E S IFT S ARE TEC NIQUE IS
MET OD USES T E ROWT OF T E
ECONOMY AS A BENC MAR FOR
E ALUATIN T E C AN E IN A STATE
ECONOMY O ER A PERIOD OF TIME 4T
PRO IDES A POINT OF REFERENCE FOR
ASSESSIN W AT FACTORS A E
CONTRIBUTED TO T E OBSER ED C AN E
3OLLOWIN T IS TEC NIQUE T E ACTUAL
C AN E IN T E LABOR INCOME OF EAC
NONFARM INDUSTRY IN 6ONTANA CAN BE
CATE ORI ED INTO T REE COMPONENTS
7ATIONAL ROWT IS COMPONENT
S OWS T E C AN E T AT WOULD A E
OCCURRED IF EAC 6ONTANA INDUSTRY
AD ROWN AT T E SAME RATE AS T E
A ERA E FOR ALL NONFARM
INDUSTRIES
4NDUSTRY MI IS COMPONENT
S OWS T E C AN E IN T E 6ONTANA
INDUSTRY T AT OCCURRED BECAUSE T E
NATIONAL ROWT RATE OF T AT PARTICULAR
INDUSTRY DIFFERED FROM T E
A ERA E FOR ALL NONFARM INDUSTRIES
0OMPETITI E S ARE IS COMPONENT
S OWS T E C AN E T AT OCCURRED
BECAUSE T E ROWT RATE OF T E
6ONTANA INDUSTRY DIFFERED FROM T E
NATIONAL A ERA E FOR T AT INDUSTRY
ABLE S OWS T E COMPUTATIONS OF
T E S IFT S ARE COMPONENTS FOR
6ONTANA S NONFARM SECTOR E FIRST
COLUMN S OWS T E ACTUAL C AN E IN
T E LABOR INCOME OF EAC NONFARM
INDUSTRY IN 6ONTANA BETWEEN *
AND *) E SECOND COLUMN S OWS
T E YPOT ETICAL C AN E FOR T E SAME
PERIOD IF E ERY INDUSTRY IN 6ONTANA
AD ROWN BY )) PERCENT T E A ERA E
ROWT RATE FOR ALL NONFARM INDUSTRIES
IN T E NITED TATES SEE TABLE  4F
T IS NUMBER IS LESS T AN T E ACTUAL
C AN E IT MEANS T E 6ONTANA
INDUSTRY AS ROWN FASTER T AN T E
ECONOMY /Y COMPARIN T ESE
TWO COLUMNS WE NOTICE T AT ONLY
T REE INDUSTRIES IN 6ONTANA WERE ABLE
TO OUTPERFORM T E NATIONAL NONFARM
ECONOMY A RICULTURAL AND FORESTRY
SER ICES, FINANCE INSURANCE AND REAL
ESTATE, AND SER ICES ESE INDUSTRIES
TO ET ER ACCOUNTED FOR ONLY
PERCENT OF 6ONTANA S NONFARM LABOR
INCOME IN *) 4N OT ER WORDS A
LAR E MA ORITY OF 6ONTANA S NONFARM
INDUSTRIES FAILED TO EEP PACE WIT T E
NATIONAL ROWT 6ONTANA S NONFARM
SECTOR AS A W OLE ALSO REW MORE
SLOWLY ?AS IT DUE TO 6ONTANA S
INDUSTRY MI OR WAS IT BECAUSE
6ONTANA S INDUSTRIES DIDN T ROW AS
FAST AS T EIR NATIONAL COUNTERPARTS OR
BOT -
0OLUMN S OWS T E INDUSTRY MI
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----- Shift-Share Components -----
Actual National Industry Competitive 
Change Growth Mix Share
Agricultural and
forestry services 13,120 8,763 5,783 (1,426)
Mining 104,850 137,845 98,962 (131,958)
Construction 104,005 242,696 (76,647) (62,045)
Manufacturing 146,387 363,550 (156,726) (60,437)
Transportation, communication,
and utilities 309,129 310,898 12,010 (13,779)
Wholesale and retail trade 402,360 577,608 (96,050) (79,198)
Finance, insurance, and
real estate 135,648 127,184 51,366 (42,903)
Services 691,720 375,931 331,597 (15,809)
Total nonfarm labor income 1,907,217 2,144,476 178,574 (415,832)
SOURCE: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
National Growth is the change that would have occurred if each Montana
industry had grown at the same rate as the U.S. average for all nonfarm 
industries.
Industry Mix is the change in the Montana industry that occurred because the 
national growth rate of that particular industry differed from the U.S. 
average for all nonfarm industries.
Competitive Share is the change that occurred because the growth rate of the 
Montana industry differed from the national average for that industry.
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SGDH O NIDBSHNM EN HME SHNM MC
HMSD DRS SDR NSG EN DB RSR D
RTLL H DC HM S A D
;GD G SNM DBNMNLHRSR DWODBS
LNCD SD F N SG HM SGD DBNMNL
CT HMF SGD MDWS ED D R
BBNLO MHDC A D SHUD RS A D
HMSD DRS SDR MC R N HRHMF O HBDR
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O HBDR H D C SN E UN A D S DMCR HM
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Housing starts, millions 1.7
Unemployment rate, percent 7.2
Source: Wharton Econometric Forecasting Associates (August 1986)
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Total personal income $8,877 $9,474 $10,118 $10,793 $9,241 $9,531 $9,727
Labor income 5,738 6,367 6,857 7,377 6,211 6,459 6,648
Farm labor income -33 225 260 300 219 245 270
Nonfarm labor income 5,771 6,142 6,597 7,077 5,991 6,214 6,378
Agr. & forestry services 30 31 31 33 30 29 30
Mining 261 262 294 312 256 277 281
Construction 372 412 448 481 402 422 433
Manufacturing 566 592 622 657 577 586 592
Wood & paper products 256 265 275 288 258 259 260
Other manufacturing 310 327 347 369 319 327 333
Transportation & utilities 680 715 757 810 697 713 730
Wholesale & retail trade 1,075 1,150 1,233 1,316 1,122 1,161 1,186
Fin., ins. & real estate 290 305 327 352 298 308 317
Services 1,208 1,298 1,418 1,554 1,266 1,336 1,400
Government 1,289 1,377 1,467 1,562 1,343 1,382 1,408
Adjustments to labor income -501 -541 -580 -623 -528 -546 -561
Residence adjustment -14 -14 -14 -14 -14 -13 -13
Social security contributions -487 -527 -566 -609 -514 -533 -549
Nonlabor income 3,640 3,648 3,841 4,039 3,558 3,618 3,640
Dividends, interest & rent 2,141 2,027 2,131 2,261 1,977 2,007 2,038
Transfer payments 1,499 1,621 1,710 1,778 1,581 1,611 1,602
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis and University of Montana,
Bureau of Business and Economic Research, Economics Montana.
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-Actual- -----  Forecast--—
1985 1986 1987 1988
Number of nonfarm 
wage and salary jobs 278.4 284.5 289.5 293.6
Mining 6.8 6.6 7.1 7.2
Construction 11.3 12.5 13.4 14.0
Manufacturing 21.7 22.0 22.2 22.4
Wood & paper products 9.3 9.3 9.3 9.3
Transportation & utilities 20.6 21.3 21.8 22.2
Railroads 4.0 3.8 3.7 3.7
Wholesale & retail trade 75.6 78.0 79.1 80.1
Fin., ins. & real estate 13.3 13.8 14.3 14.9
Services 60.1 61.3 62.6 63.9
Government 69.0 69.1 69.0 68.9
Federal 12.4 12.3 12.1 12.0
State & local 56.6 56.8 56.9 56.9
Sources: Montana Department of Labor and Industry, Research and
and Analysis Divsion and University of Montana, Bureau 
of Business and Economic Research, Economics Montana.
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